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ASPECTOS DA FALA DE INDIVÍDUOS COM FISSURA 
PALATINA E LABIAL, CORRIGIDA EM DIFERENTES IDADES
Aspects of speech of subjects with cleft palate corrected  
in different ages
Bianca Brito Novaes Palandi (1), Zelita Caldeira Ferreira Guedes (2)
RESUMO
Objetivo: ����a�a� �n��v����� ��� � ����a �a����a�a��na ��e �ea���a�a� ����e��� ��������a e� ���e-
�en�e� ��a�e� e ve����a� ��a�� �� �a���e� �n�e�ven�en�e� �a�� � ����an�e� na� a��e�a�õe� �a �a�a. 
Métodos: a a�����a é �������a ��� 29 �n��v����� ��e na��e�a� ��� �����a �a����a�a��na e ���a� 
����e����� à ����e��� ��������a e� ���e�en�e� ��a�e�, �e� ������ �������e�� en��� a�����a��� 
(ne����ó�����, �������, ������ó�����, e��). E��e� �n��v����� ���a� ava��a��� �e� �e �eva� e� ��n���e-
�a��� a e�������a e � ���� �e �a�����a��� en��n��a��. Sen�� ��e 13 �� �ex� �a�����n� e 16 �� �ex� 
�e��n�n� �����e� ��a�e� va��an�� �e �e�� a 13 an�� �e ��a�e. O� �n��v����� ��� �� a����a�ó��� 
�e D��������� �a C���n��a��� H��ana �e ��a Un�ve����a�e P�����a Fe�e�a� e �� a����a�ó��� �e 
C������a P�á����a �e �� H�����a� P������ ��e a�n�a n�� en��a�a� e� �e�a��a ��n�a�����ó���a. A �a�a, 
�e��e� �n��v�����, ��� ava��a�a �e�� Te��e �e F�n�����a (�a������ 1 �� ABFW, Te��e �e L�n��a�e� 
In�an���), e ��� �e�� �a n��ea��� ��� ana���a�a a �a�a ��� �n��v�����. A n��ea��� ��� �e��a ��� ����a� 
�� ��e� ��e ���a� �����a�a� a e�e�. Resultados: �� �e����a��� �� ��e�en�e e����� ��an�� a� �ex� 
e � ���� �e �����a �a a�����a n�� a��e�en�a�a� �e����a��� e��a������a�en�e ���n���an�e�. En��e�an��, 
a é���a �a���a e� ��e �����e� a �������a �e�a�a���a �n�e��e��� �e ����a ne�a��va �a�a e������ �e �a�a 
�e��e� �a��en�e�. Conclusões: ��� �a�e n�� �e����a��� ������� �a aná���e �a �a�a �e �n��v����� 
��� �����a �a����a�a��na, ���e-�e ��n����� ��e �� �a��� �n�e�ven�en�e � ����an�e �a�a a ��a �a�a é a 
��a�e e� ��e é �ea���a�a a �������a ����e��va.
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A �����a �a����a�a��na é a �a�����a��� ��n�ê-
n��a �a�� ��e��en�e na �����a��� h��ana. N� 
B�a��� �����e ��a �é��a �e �� �n��v���� a�e�a�� 
�a�a �a�a 650 na��� en��� 2. N� �e�an���� �e 
����a��� �e �����a� ���vave� en�e a��n�e�e ��a 
a��e�a��� �e ve�����a�e ����a�ó��a �a� �é���a� �a 
�����a ne��a�, en�a��e�a�a� �e ���an�a� � �enô-
�en� �e ����� �a� ���e��nên��a� �a��a��, en��e a 
�ex�a e ���ava �e�ana �e v��a e�����ná��a. Ne��e� 
�a��� há �� a��a�� �e ����a��� �a� �é���a� �� 
ne���e����e��a e� ��a á�ea e��e����a �e �����. 
N�� ex���e� �e��a� �e���a�e�, ne� ���a�õe� en��-
�á���a�, �a� ��a �a��a �e ��n��n���a�e �� ��e���-
�en�� �� �����ex� �ax��a� ��e ��á ���a� ��� � 
�e�e��������� �e ����a� ������a�e� a����a�a� à� 
e�������a� ó��ea� �e���n��n�a� 1.  
  INTRODUÇÃO
A� �����a� �a����a�a��na� ��� �e������a�e� 
��n�ên��a� ��a�����a�a� �en��e � ����� �a� 
�����a��a�, ��e �ê� ���� �a�a��e������a e���� �e 
����� ��� ����e���� �a��a�� e�����ná���� 1, ���e 
a���e�e� � �á���, � �a�a�� �� a����, ���e �a��é� 
e��a� a�����a�a a ����a� �a�����a�õe� �a�� 
�����exa�, env��ven�� ��n����e� ��� �a�a��e��-
�a�a� �e�a �n�e������� na ��n��n���a�e ��� �e����� 
A��e���� �a �a�a na �����a �a����a�a��na 9
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A� �����a� ���e� �e� ��a�����a�a�, ��an�� 
à ��a �an��e��a���, ����: P�é-F��a�e �n��-
��v� (�n��a�e�a�, ���a�e�a� �� �e��ana �����e�a �� 
�n�����e�a); T�an����a�e �n����v� (�n��a�e�a� ���e��� 
�� e���e��� e ���a�e�a�) e Pó� F��a�e �n����v� 
(�����e�a �� �n�����e�a)3. E��a ��a�����a��� �e� 
���� �e�e�en��a� � ���a�e �n����v�, ��e �e ��n������ 
na j�n��� �� �a�a�� ��� á��� (��ó-�á���, ��é-�ax��a 
e �e��� �a����a��n���) e � �a�a�� �e��n�á��� (�a�a�� 
���� e �a�a�� ���e). 
Há ���� ����� �e �����a, n�� �n�����a� na ��a���-
��a��� �e S��na 3: a �����a ��������a e a �����a 
��������a �����a 4. A� �����a� �ó�-���a�e, ��an�-
���a�e e ��������a (�����a �� n��) a��e�a� � 
�e�ha�en�� ve���a��n�ea, �������e�en�� a a���-
����� ��� ��n� �e �a�a. 
D��������� na �a�a, �a�� e��e����a�en�e na a���-
���a��� ��� ��n� �a �a�a, a�a��e�a� a��e�a�õe� ��e 
���e� �n�e��e��� na �n�e�a��� �� �n��v���� n� �e�� 
e� ��e v�ve. O� ��n� ���������� na �a��n�e ��� 
������a��� �e a����� ��� � �������na�en�� ��� 
a������a���e�, en��e �á����, ��n��a e �a�a�� ���e, �� 
��a�� a� ��v� en�a�e�-�e na �av��a�e ��a�, e��a-
�e�e�e� ��n��� �e ��n�a��, �e�e���nan�� � ��n�� 
�e a������a��� ��� ��ne�a� �a ��n��a. 
P��e-�e n��a� ��e �n��e�a� a��e�a�õe� �a�a��e-
���a� a �a�a �e �n��v����� ��� �����a �a����a�a��na 
e, ����an�� �������e�e� na ����n��a���. 
A �����a �a����a�a��na e a �����n��� ve���a��n�ea 
���e� �a��a� ���������� �a ����n��a��� �e ����a� 
����a� ���e�en�e�5 (a������a���, �e���nân��a, v�� e 
��n��a�e�).
A� a��e�a�õe� �e �a�a ��� á��a� e �e��n�á��a� 
e���� �e�a���na�a� à �����n��� ve���a��n�ea, �en�� 
a h��e�na�a���a�e e � e��a�e �e a� na�a� a��e�a�õe� 
��� á��a� e, a��e�a�õe� �e��n�á��a� a a������a��� 
����en�a�ó��a j�n�a�en�e ��� � ��v� en�� �a��a� 
a�����a�� 6. E��a� a��e�a�õe� ���e� ��a�e� ��ej�-
���� à �n�e���������a�e �a �a�a, �en�� ��e a �n���ên��a 
�e ���������� �a ����n��a��� e� �n��v����� ��� 
�����a� é �a��an�e va��áve� e �e�en�e �a �nfl�ên��a 
�e ������ �a���e�, a�é� �� ���� �e �����a7. E������ 
�����a� ��e ���an�a� ��� �����a �a����a�a��na 
a��e�en�a� a��e�a�õe� ��� á��a� e �e��n�á��a�8.
Den��e a� a��e�a�õe� �e �a�a, en��n��a�-�e �� 
���������� a������a�ó���� �� ��e�, �a�a��e���a��� ��� 
�������, ������������ e ��������� ��� ��ne�a� �a 
��n��a e e��a� ��� a��e�a�õe� ����n� ne��e ����� 
�e �n��v�����. 
O���� ���� �e a��e�a��� �e �a�a é �a�a��e���a�� 
�e��� ���������� a������a�ó���� ����en�a�ó���� ����: 
����e �e ����e, ����a��va �a��n�ea, ����a��va ve�a�, 
����a��va na�a� ����e����, �����va �a��n�ea e �����va 
����� �é��� �a�a�a�9, ��e �e �an��e��a� na a���-
���a��� �e ��a �a�a, ���� � ����e �e ����e e a ����a-
��va �a��n�ea (��e ��� ������a��� ���� e���a�é��a� 
�a�a ����en�a� a �a��a �e ��e���� �n��a-��a� 10). 
O� ���������� a������a�ó���� ����en�a�ó���� ���e� 
���������� �e�e���na��� ��ne�a�, ������v�� �� ����a-
��v��, �� �e� a������a�� e� ��nj�n�� ��� � ��n�� 
a������a�ó��� ����e�� �� ��ne�a, � ��e �e �en���na, 
ne��e� �a���, �e ��-a������a���. O��e�va-�e ��e 
�a��en�e� ��e a��e�en�a� ���������� a������a�ó-
���� ����en�a�ó���� �����a� �a��� ��e��ên��a �e 
���������� �e ��n��a�e�, ��an�� ����a�a��� ��� 
�a��en�e� ��e n�� �� a��e�en�a� 11.
In��v����� ��� �����a �a����a�a��na a��e�en�a� 
h��e�na�a���a�e, h���na�a���a�e �� na�a���a�e 
����a8-12; a��e�en�an�� �a��é� e���� na a���-
���a���, �e�a���na��� ��� a �á �������, e���� 
a�����a��� ��� �����n��� ve���a��n�ea e e���� ��n�-
�ó�����, ��e na �e�a��a ��n�a�����ó���a a �����a��� 
��� ��n��� a������a�ó���� ����e��� ��� ��ne�a�, 
�e��e� a� e�a�a� �e �������� �� ��ne�a ����a��, 
e� ��n�ex�� ���á����, v��á�����, ��a�e�, �e����a�, 
a�é a �a�a e���n�ânea, ��� a ������a��� �e ����a� 
v���a��, a�����va� e �á���-��ne��é���a� 13.
C��an�a� ��� a�ena� �����a n� �a�a�� ���e, �e� 
�a�����a�õe� a�����na��, a��e�en�a �� �������� 
�a����a�ó���, a� �e��� �e��� e� ��e ���an�a� ��� 
��a �����a �a����a�a��na a����anha�a ��� ����a� 
�a�����a�õe� �� ���� �a��e �e ��a ��n����e 
a��e�en�a� �� �������� ��� a��e�a�õe�14. 
C��an�a� ��� �����a �a����a�a��na ��������a ����-
ve�a� �e�h��a na �������� �e ���a�a� �anôn��a�; 
���é�, e�e� ��n��n�a�a� �����an�� �é����� e� 
�������� �e ��ne�a� a�ve��a�e�.
É � ����an�e �e��nhe�e� ��e ����a� ���an�a� 
��é-e����a�e� ��� �����a �a����a�a��na ��n��n�a� 
�e��e�en�� �e�a��a �a�a �����e�a� �e a������a��� 
e ��n�����a. A����a� �e�a� ���e� �e��n���a� 
�en�� �eve���a�e �e �����e�a�, �en�� e� v���a a� 
�e�a�õe� �a��a�a�, �a� a �a����a ��n��n�a �en�� 
�����e�a� �e �a�a ��e �e��e�e� �n�e�ven��� ���e�a. 
A ��eva�ên��a �e a������a�õe� ����en�a�ó��a� n�� 
a��n�� �e e����a ��� á��a ��� �e 22% e �e ��é-
e����a ��� �����a �a����a�a��na ��������a ��� �e 
28% ��� �a��õe� a������� �e a������a��� ��e�en�e� 
e � �e�e��ó��� �� ��a�� �a� ��n��an�e� ��������� 
��� e��a� ���an�a� e�a �����een�en�e, n�� �e�e���-
nan�� a ��a�e �e�a�, e �n���a��v� �e �e���a ��ave 
n� �e�env��v� en�� �a �a�a.15.
C���a�a�õe� �e ��a�e ��an�� a� ���en�� �a 
�������a �e�a�a���a �eve�a�a� ��a �e�a��� ���n�-
��an�e en��e ��a�e �a �������a �a�a�a� ��� á��a e 
n��e�� �e ���an�a� ��� h��e�na�a���a�e ���e-
�a�a-�eve�a. N� ��e �e �e�e�e à �e���nân��a, a 
h��e�na�a���a�e a�����a�a a� e��a�e �e a� na�a� 
e à ��a�a ��e���� �n��a-��a� e� ��ne�a� ������v�� e 
����a��v��, e��á ��e�en�e e� ����� �� �n��v����� ��� 
�����n��� ve���a��n�ea 16. É � ����an�e n��a� ��e 
���an�a� ��e �e��n���a� na�a���a�e ���n���an�e 
10 Pa�an�� BBN, G�e�e� ZCF
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�e �a�a �e� � �e�env��v� en�� e��e�a�� �a�a ��a 
��a�e, �evan�� e� ��n���e�a��� � a��a�� �a�a �ea��-
�a��� �a �������a ����e��va. 
Da �e��a �ane��a ��e a ����e��� �a�a�a� 
�ea���a�a ��e���e�en�e ���e �e� � ����an�e �a�a 
�e�env��v� en�� ��n��ó���� a�e��a��, a �e��a 
���e �e� �nfl�en�e a� �e�env��v� en�� �e ��n��� 
ve���a��n�ea a�e��a�a. H����e���a-�e ��e ��a 
���an�a e� �e�env��v� en�� a��e�en�a “�e������ 
�en��ve��”, ���� é, �e����� ������� �a�a � e��a�e�e��-
�en�� �e ha�����a�e� �����a� �e �a�a. F�� ���e���� 
��e �� �e����� �en��ve� ������� �eja 4 a 6 �e�e� 
�e ��a�e. C��� a ��a�e à ����e��� �� �a�a�� �a�� 
�a���a a�é� �e �e �e��e� e��e �e����� �en��ve� a� 
�e�env��v� en�� ����� �a �a�a, ���e �e� �a�� ������� 
�a�a a ���an�a �n�e��a� ��v� en��� ve���a��n�e� na 
�����ena��� �a e�������a �a�a �a�a. E��e a��a�� va� 
�������a� a��e�a�õe� ��e �e��� v���a� na �e��e���� 
�e �a�a n��-a�e��áve�.
O ��a�a�en�� �a �����a �a����a�a��na �e� ���� 
��je��v� a��an�a� ��a ��n��� a�e��a�a �� e���n��e� 
ve���a��n�e� ��e �e������á �� �e�h�� �e�env��-
v� en�� �e �a�a 15 e �e��� a ��nvex��a�e �a��a� a� 
�e�������na�e� ��a��a� en�e a ��é-�ax��a ���an�e 
� ��e��� en�� ��an���a��a�, �n�e 30% ��� �n��v�-
���� ���e� ��n��n�a� ��� a��e�a�õe� �e �a�a 17. E 
a ��n�� ��a��, ��� a �������a �e�a�a���a e��e�a-
�e ��e � �������� h��e�na�a� �������e-�e, ���va-
ve� en�e ��� �� a��en�� na �� en��� �n�e�na 
�� na���, �e�h��an�� �a��é� ���ên��a na�a� �a�a 
�e����a� 18.
Sa�e-�e ��e ��an�� �a�� �e�� �e ��e� a �n�e�-
ven���, �e�h��e� �e����a��� �e��� a��an�a���, 
�a� n�� ��e���e�en�e �a�a ev��a� �a����en�a� 
������ó���a�. Re���en�a-�e ��e a �������a �eja 
�ea���a�a en��e 1 e 1,5 an�� �e ��a�e, ���� a� 
e�������a� ana�ô���a� e���� �a�� ��en����áve�� e 
a ������a���a �� �a�a�� �a�� �e�env��v��a � ��e 
���na a �������a �e�a�a���a �a�� exe�ü�ve�, a�é� �e 
�e� a ��a�e �e a�������� �a ��n��a�e� 19.
P��e have� ��a an�e���a��� �� �e�a�� �� 
�a�a�� ���e �a�a �� 3 �e�e� �e ��a�e �a�a �e������ 
�� ��� ��n���na�en�� e �e�env��v� en�� ��né���� 
�e� �e�an����� ����en�a�ó����; e ��� 6 �e�e� 
�e ��a�e, � �e�a�� �� �a�a�� ���� 20.
O ���en�� �a�a a enxe���a é en��e 7 e 12 an�� 
�e ��a�e, �a�e e� ��e �����e a �a��� �a��e �� ��e�-
�� en�� �ax��a�. A �������a �e�a�a���a n� ���en�� 
a�e��a�� � ����a e� �ene������ na e��é���a (�a�e 
�ó���a �a�a �á��� e �a�e na�a�), �e� ���� e� 
a��e���� ��n���na�� e ana�ô�����, �evan�� a� 
�e�ha�en��20.
A� ����a�a� ���an�a� ��� e �e� ��a�a�en�� 
�����é���� �����e�� n��a-�e ��e a� ���an�a� 
��� ��a�a�en�� �����e�� a��e�en�a�a� ��a 
� ��e���� �e �������� ��� ��a���a�e ��a a�ó� � 
��a�a�en��21-23. 
A�e�a� �e avan��� e� a���n����a��� ��������a 
e a� van�a�en� ��e�e���a� ��� �� �e��� �e���, a 
�a����a �e ��é-e����a�e� ��� �����a �a����a�a��na 
��n��n�a �e��n���an�� �e���a n� �e�env��v�-
�en�� �a �a�a e �e��e�e� �e�a��a �e �a�a ���e�a. U� 
ó�� � �e�� e �e ��a�a�en�� �a�a e��a� ���an�a� é � 
��e �n���� �������a �a�a�a� ��� á��a �a�� �e�en�e �� 
��e 13 �e�e� �e ��a�e 15-24.
C�n���e�an�� a� �n����a�õe� a�� a �e�����a�, 
� �n����� �e��e ��a�a�h� ��� ����a�a� �n��v����� 
��� �����a �a����a�a��na ��e �ea���a�a� ����e��� 
��������a e� ���e�en�e� ��a�e� e ve����a� ��a�� �� 
�a���e� �n�e�ven�en�e� �a�� � ����an�e� na� a��e�a-
�õe� �a �a�a. 
  MÉTODOS
O� �a������an�e� ���ne�e�a� a������a��� �a ��a 
�a������a��� n� e����� ��� �e�� �a a���na���a �� 
�e��� �e C�n�en�� en�� L�v�e e E���a�e����.
O �e����� �e v��ên��a �e��e e����� ��� en��e 
�a�� a a����� �e 2006.
A a�����a ��� �������a ��� 29 �n��v����� ��e 
na��e�a� ��� �����a �a����a�a��na e ���a� ����e-
����� à ����e��� ��������a e� ���e�en�e� ��a�e�, 
�e� ������ �������e�� en��� a�����a��� (ne���-
�ó�����, �������, ������ó�����, e��). E��e� �n��v����� 
���a� ava��a��� �e� �e �eva� e� ��n���e�a��� a 
e�������a e � ���� �e �a�����a��� en��n��a�a.
E��e� �a��en�e�, 13 �� �ex� �a�����n� e 16 �� 
�ex� �e��n�n� (Ta�e�a 1) �����e� ��a�e� va��an�� 
�e 6 a 13 an�� �e ��a�e.
O� �a��en�e� ��� �� a����a�ó��� �e D��������� 
�a C���n��a��� H��ana e �� a����a�ó��� �e 
C������a P�á����a �e �� H�����a� P������ ��e a�n�a 
n�� en��a�a� e� �e�a��a ��n�a�����ó���a. E�e� 
���a� �e�e���na��� ��� a��e�en�a�e� ���������� 
a������a�ó���� ����en�a�ó����.
A �a�a �e��e� �a��en�e� ��� ava��a�a ��� �e�� 
�� Te��e �e F�n�����a 25 n� �a������ 1 �� ABFW, 
e a��avé� �a n��ea��� ���a� ana���a�a� a� �a�a� 
��� �n��v�����. 
A n��ea��� ��� �ea���a�a a��avé� �e ����a� 
�� ��e�, ��e ���a� �����a�a� a�� �n��v�����.
F�� ��a�� �� ��ava��� ����á��� (Pana��n�� 
RQ-L31, ��� �������ne e�������) �a�a ���he� a 
a�����a �e �a�a �e �a�a �a��en�e. De �a�a �n��-
v���� ��� �e��a ��a ��an������� ��né���a e ana���a�a 
�e a����� ��� �� ����e���� ��n��ó����� ��e � 
�e��e ana���a, ����: “en���e��� en�� �e �����va�”, 
“������”, “�����va��� �e ����a��va�”, “����e�����-
�a��� �a�a �a�a�a�” e “�� �����a��� �e en��n��� 
��n��nan�a�”; �� �����a��� �e ������a, ��n����a��� 
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�e ����a��va�, ��n����a��� �e �����va�, ha���n�a 
��n��nan�a� e �e����� �e ���a�a.
A ��e�en�e �e�����a ��� a���va�a �e�� C����ê 
�e É���a e� Pe�����a �a In��������� ��� � ��������� 
�e n��e�� 0674/06. 
O� �e����a��� �� ��e�en�e e����� ����a�a� 
�n��v����� ��� �����a �a����a�a��na, ��e a�n�a n�� 
�n���a�a� �e�a��a ��n�a�����ó���a e ��e ��e�a� 
�e��n�� �� �a��� �e ���e�a���a, �������a �e�a�a���a 
na é���a a�e��a�a e �� ��e ��e�a� �������a �e�a-
�a���a e� é���a �a���a �� ��e �e �e���en�a. Pa�a 
��a �������a �e�a�a���a �������a a�e��a�a, �e��-
�en�a-�e ��e a �������a �eja �ea���a�a en��e 1 e 1,5 
an�� �e ��a�e, ���� a� e�������a� ana�ô���a� e���� 
�a�� ��en����áve�� e a ������a���a �� �a�a�� �a�� 
�e�env��v��a � ��e ���na a �������a �a�� exe���ve�, 
a�é� �e �e� a ��a�e �e a�������� �a ��n��a�e� 6 . 
A�ó� a ���e�a �� �a��� ������� ���a� ana��-
�a��� e��a������a�en�e ��� �� �e��e� �e ANOVA 
e IguAldAde de duAs PrOPOrções. Na �����e�en-
�a��� �a ana���e �e������va ��an���a��va, ��� �e��� 
� ��� �a �é�n��a �e INterVAlO de CONfIANçA �a�a 
�é��a. F�� �e�n��� �� n�ve� �e ���n���ân��a �e 0,05 
(5%). É � ����an�e ���e�va� �a��é� ��e ����� �� 
�n�e�va��� �e ��n�an�a ��n�������� a� ��n�� �� 
��a�a�h� ���a� ��n�������� ��� 95% �e ��n�an�a 
e��a������a. 
  RESULTADOS
O� �e����a��� �����a� ��e � ����� ��e �e� 
�������a �e�a�a���a e� é���a �a���a ������ ��a 
�a��� ����en�a�e� �e ���he�e�. P��é�, e��a ���e-
�en�a en��n��a�a n�� ��� ��n���e�a�a e��a������a-
�en�e ���n���an�e (Ta�e�a 1).
Tabela 1 – Distribuição dos indivíduos segundo gênero
Gênero 
Cirurgia reparadora em 
época adequada 
Cirurgia reparadora em 
época tardia p-valor 
Qtde % Qtde % 
Feminino 9 50,0% 7 63,6% 
47,4% 
Masculino 9 50,0% 4 36,4% 
 
O��e�va-�e ��e e����a a �����a �a����a�a��na 
�a�� ��eva�en�e �eja �� ���� “��an����a�e”, n�� ��� 
en��n��a�� �� �a�� e��a������a�en�e ���n���an�e 
e� �e�a��� à� ����a� �����a� (Ta�e�a 2 e F����a 1).
O� �e����a��� �����a� ��e ex���e ���e�en�a 
e��a������a�en�e ���n���an�e n�� ����e���� ��n�-
�ó���� ����: “en���e��� en�� �e �����va�”, 
“������”, “�����va��� �e ����a��va�”, “����e�����-
�a��� �a�a �a�a�a�” e “�� �����a��� �e en��n��� 
��n��nan�a�” 9, e� ��e, n��a-�e ��e � ����� ��e 
�ea����� �������a �e�a�a���a e� é���a a�e��a�a 
������ �� �e��en��a� �a��� �a�a a a��ên��a 
��� ����e���� ��n��ó����� �e�����a���, �� 
�eja, �� ����e���� ��n��ó����� a�a�e�e� ��� 
�en�� ��e��ên��a �� ��e n� ����� ��e �ea����� 
�������a �e�a�a���a e� é���a �a���a (Ta�e�a 3, 
F����a� 2 e 3).
O���a ���e�va��� � ����an�e a �e� �e��a é ��e 
a���n� ����e���� ��n��ó����� n�� a�a�e�e�a� na 
�e�a��� a�� a. I��� a��n�e�e, �����e �� �e���� 
n�� ��ve�a� va��a�����a�e �e �e�����a e� a���� 
�� ������, �� �eja, ����� �� �n��v����� e� a���� 
�� ������ �e���n�e�a� �a �e��a ����a, n� �a�� 
100% �e �e�����a� a��en�e� e� �e�a��� a�� 
����e���� ��n��ó�����. 
O� ����e���� ��n��ó����� ��e n�� ��� �����ve� 
�e a����a� aná���e e��a������a �ev��� a n�� va��a����-
�a�e ��� �e����a��� ���a�: �� �����a��� �e ������a, 
��n����a��� �e ����a��va�, ��n����a��� �e �����va�, 
ha���n�a ��n��nan�a� e �e����� �e ���a�a. 
Fissura Qtde % 
Submucosa 5 17,2% 
Pré-forame 6 20,7% 
Pós-forame 8 27,6% 
Transforame 10 34,5% 
 
Tabela 2 – Distribuição dos indivíduos segundo os tipos de fissura lábiopalatina 
Fissura Submucosa Pré-forame Pós-forame 
Pré-forame 0,738   
Pós-forame 0,345 0,539  
Transforame 0,134 0,240 0,570 
�-va���e�  
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Figura 1 – Porcentagem de indivíduos segundo os tipos de fissura lábiopalatina
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Tabela 3 – Apresentação dos processos fonológicos na fala dos indivíduos segundo a época da 
cirurgia reparadora
Le�en�a:
N��= n�� a��e�en��� � ����e��� ��n��ó����.
S� = a��e�en��� � ����e��� ��n��ó����.
* �-va���e� ��n���e�a��� e��a������a�en�e ���n���an�e� �e�an�e � n�ve� �e ���n���ân��a a���a��.
# �-va���e� ��e ��� e��a�e� ��óx� �� �� �� ��e �e a�e��a���, ��� ��n���e�a��� ��e �en�e� a �e� ���n���an�e�.
Teste 
Cirurgia 
reparadora em 
época adequada 
Cirurgia 
reparadora em 
época tardia p-valor 
Qtde % Qtde % 
Ensurdecimento de fricativas 
Não 18 100,0% 9 81,8% 
0,061# 
Sim 0 0,0% 2 18,2% 
Ensurdecimento de plosivas 
Não 18 100,0% 6 54,5% 
0,002* 
Sim 0 0,0% 5 45,5% 
Frontalização de palatal 
Não 16 88,9% 11 100,0% 
0,252 
Sim 2 11,1% 0 0,0% 
Frontalização de velares 
Não 17 94,4% 8 72,7% 
0,100 
Sim 1 5,6% 3 27,3% 
Outros 
Não 18 100,0% 8 72,7% 
0,019* 
Sim 0 0,0% 3 27,3% 
Plosivação de fricativas 
Não 15 83,3% 5 45,5% 
0,032* 
Sim 3 16,7% 6 54,5% 
Posteriorização para palatal 
Não 17 94,4% 5 45,5% 
0,003* 
Sim 1 5,6% 6 54,5% 
Posteriorização para velar 
Não 13 72,2% 5 45,5% 
0,149 
Sim 5 27,8% 6 54,5% 
Simplificação de consoante final 
Não 16 88,9% 11 100,0% 
0,252 
Sim 2 11,1% 0 0,0% 
Simplificação de encontro consonantal 
Não 18 100,0% 4 36,4% 
<0,001* 
Sim 0 0,0% 7 63,6% 
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Figura 2 – Prevalência dos processos fonológicos nos indivíduos que foram submetidos a cirurgia 
reparadora na época adequada
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Figura 3 – Prevalência dos processos fonológicos nos indivíduos que foram submetidos a cirurgia 
reparadora na época tardia
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  DISCUSSÃO
O ��e�en�e e����� ������� ��e h��ve ���e-
�en�a e��a������a�en�e ���n���an�e en��e �� ���� 
������ e����a���, n� ��e �e �e�e�e a�� ����e���� 
��n��ó�����: “en���e��� en�� �e �����va�”, “������”, 
“�����va��� �e ����a��va�”, “����e������a��� �a�a 
�a�a�a�” e “�� �����a��� �e en��n��� ��n��nan�a�”; 
a �a�e�, ��e � ����� ��e �ea����� a �������a �e�a-
�a���a e� é���a a�e��a�a a��e�en��� �en�� 
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�n���ên��a �e ����e���� ��n��ó�����, en��an�� � 
����� ��e �ea����� a �������a ����e��va e� é���a 
�a���a a��e�en��� �a��� n��e�� �e �n���ên��a �e 
����e���� ��n��ó�����.
A�e�a� ��� avan��� ���������� e �a� van�a�en� 
��e�e���a� ��� �a�a e����e ��������a, é � ����an�e 
���e� ��e a �a����a ��� ��é-e����a�e� ��� �����a 
�a����a�a��na �e��n���a a��a�� n� �e�env��v� en�� 
�� ��� �� �������� ��e �e��e�e� a �e�a��a ���e�a 
�� ��������. U� ��a�a�en�� �����na� �a�a e��a� 
���an�a� é ��a �������a �a�a�a� ��e�� �na� n�� �a�� 
�a��e �e 13 �e�e� �a ��a�e27. C���a�a�õe� �e 
��a�e ��an�� a� ���en�� �a �������a �eve�a�a� 
��a �e�a��� ���n���an�e en��e ��a�e �a �������a 
�a�a�a� ��� á��a e n��e�� �e ���an�a� ��� h��e�na-
�a���a�e ���e�a�a-�eve�a. É � ����an�e n��a� ��e, 
a ����en�a�e� �e ���an�a� ��e �e��n����� na�a-
���a�e ���n���an�e �e �a�a ��e��e� �e a����� ��� � 
a��a�� na ��a�e �a�a a �ea���a��� �a �������a.
Da �e��a �ane��a ��e a ����e��� �a�a�a� 
�ea���a�a ��e���e�en�e ���e �e� � ����an�e �a�a 
�e�env��v� en�� ��n��ó���� a�e��a��, a �e��a 
���e �e� �nfl�en�e a� �e�env��v� en�� �e ��n��� 
�e ve���a��n�ea a�e��a�a.
Ex���e� �e��ena� ���an�a� na ��n��� �e 
ve���a��n�ea �e a����� ��� ��a�e�26. A �e�h���a 
�a�e�e� �e� �e�a���na�a à �n�e�ven��� ��������a, 
e �� �����e�a� �e�����en�e� �a�e�e�a� �e� �e�a-
���na��� à ��e�en�a �e �á� ����a�õe� �� �e 
��n����e�.
H����e���a-�e ��e e� ��a ���an�a e� �e�en-
v��v� en�� �e� “�e������ �en��ve��”, ���� é, �e����� 
������� �a�a � e��a�e�e�� en�� �e ha�����a�e� �e 
����� �e �a�a. F�� ���e���� ��e �� �e����� �en��ve� 
������� �eja 4 a 6 �e�e� �e ��a�e. C��� a ��a�e à 
����e��� �� �a�a�� �a�� �a���a a�é� �e �e �e��e� 
e��e �e����� �en��ve� a� �e�env��v� en�� ����� 
�a �a�a, ���e �e� �a�� ������� �a�a a ���an�a �n�e-
��a� ��v� en��� ve���a��n�e�� na �����ena��� �a 
e�������a �a�a �a�a. E��e a��a�� va� �������a� a��e�a-
�õe� ��e �e��� v���a� na �e��e���� �e �a�a n��-
a�e��áve� 15.
A ���e�a���a �ev��a�a ���e�e ��e a �������a 
�e�a�a���a �eve �e� �ea���a�a ��e���e�en�e 15 e 
e��e� �e����a��� a��n�a�a� ��e �� �n��v����� ��� 
�������a e� é���a a�e��a�a a��e�en�a�a� �en�� 
n��e�� �e �n���ên��a �e ����e���� ��n��ó�����, 
��an�� �������a�a a e������ �a� �a�av�a� ���an�e 
a n��ea���.
É � ����an�e �a� ên�a�e ��e ����a� ���an�a� 
��é-e����a�e� ��� �����a �a����a�a��na ��n��n�a� 
�e��e�en�� �e�a��a ��n�a�����ó���a �a�a �����e�a� 
�e a������a��� e ��n�����a. Sen�� ��e a����a� 
�e�a� ���e� �e��n���a� �en�� �eve���a�e �e 
�����e�a�, �en�� e� v���a a� �e�a�õe� �a��a�a�, 
�a� a �a����a ��n��n�a �en�� �����e�a� �e �a�a 
��e �e��e�e� �n�e�ven��� ���e�a. A ��eva�ên��a �e 
a������a�õe� ����en�a�ó��a� n�� a��n�� �a e����a 
��� á��a ��� �e 22% e na ��é-e����a ��� �����a 
�a����a�a��na ��������a ��� �e 28% ��� �a��õe� 
a������� �e a������a��� ��e�en�e� e ��e a� ���an�a� 
a��e�en�a� �� �e�e��ó��� �� ��a�� �a� ��n��an�e�, 
n�� ����a��ve� ��� a ��a�e �e�a�, e �n���a��v� �e 
�e���a ��ave n� �e�env��v� en�� �a �a�a 15.
C��an�a� ��� �����a �a����a�a��na ��������a 
�����e� ��a �e�h��a na �������� �e ���a�a� 
�anôn��a�; ���é�, e�e� ��n��n�a� �����an�� �é�-
���� e� �������� �e ��ne�a� a�ve��a�e� 15.
C��an�a� ��� ��a ��a �������a �e�a�a���a �a�a-
��na e �� aj���e ����a� �e�a��va�en�e ��� ���e� 
a��e�en�a� a���n� �����e�a� �e�a���na��� à �a�a e 
a�a�ên��a �a��a� 28.
N� ��e�en�e e����� n�� ���a� �e�����a�a� a� 
e�������a� ��e a���e�e�a� �� �a��en�e�, a�ena� a 
��a �an��e��a���, e ���e-�e ���e� ��e, �e��n�� a 
��a�����a���, a� e�������a� ��� �a��en�e� n�� �n�e�-
�e���a� ���n���an�e�en�e na� a��e�a�õe� �e �a�a �e 
�a�a �a��en�e. 
  CONCLUSÂO 
U� �a��� �n�e�ven�en�e � ����an�e �a�a a �a�a ��� 
�n��v����� ��� �����a �a����a�a��na é a ��a�e e� 
��e é �ea���a�a a �������a �e�a�a���a.
A��e���� �a �a�a na �����a �a����a�a��na 15
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ABSTRACT
Purpose: �� ����a�e ���je��� w��h ��e�� �a�a�e wh� �n�e�wen� ������a� ����e����n a� ����e�en� a�e� 
an� �e�e���ne wh��h �a����� a�e ���� � ����an� �n �he ��ee�h a��e�a���n� Methods: �he �a���e �� 
������e� �� 29 ���je��� wh� we�e ���n w��h ��e�� �a�a�e an� we�e �������e� �� ������a� ����e����n a� 
����e�en� a�e�, w��h��� n� ��he� a�����a�e� ������ en��(ne��������a�, �hy���a�, ��y�h������a�, e��.). 
The�e �a��en��, 13 �� �a�����ne �en�e�, an� 16 �� �he �e��n�ne �en�e� have a�e� va�y�n� ���� ��x �� 
�h���een yea� ���. The �a��en�� a�e �� �he ���n�� �� S�ee�h The�a�y an� �he ���n�� �� P�a���� S���e�y �� 
�he S�� Pa��� H�����a� �ha� ha� ����� n�� en�e�e� �n ��ee�h �he�a�y. The ��ee�h, �he�e �a��en�� we�e 
eva��a�e� �y �e�� Ph�n����y (Cha��e� 1 �� ABFW, Te�� Lan��a�e P�ay����n�) an� we�e exa��ne� 
�y n���na��n� �he ��ee�h �� �he ���je���. The a����n� en� wa� �a�e �h����h �� ��e ����e�, wh��h 
we�e �h�wn �� �he�. Results: �he �e����� �� �h�� ����y �e�a���n� �en�e� an� �y�e �� ��e�� �n �he �a���e 
�h�we� n� ��a������a��y ���n���an� ����e�en�e�. Meanwh��e, �he �a�e �� e when �he �e����a��ve ����e�y 
������e� �n�e��e�e� �n a ne�a��ve way �n �he ��ee�h �� �he�e �a��en��. Conclusions: �a�e� �n �he 
�e����� ���a�ne� ���� �he ana�y��� �� ��ee�h �n ���je��� w��h ��e�� �a�a�e, we �an ��n����e �ha� �ne 
�n�e�ven�n� �a���� � ����an� ��� �he�� ��ee�h �� �he a�e �n wh��h �he ����e�y ha� �een �a���e� �h����h.
KEYWORDS: C�e�� Pa�a�e; S���e�y; S�ee�h; Ch��� Deve����en�; S�ee�h D�����e�� / ��a�n����
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